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EL PERIODICO OPINION X. ~lP~ anitats
VIDA YLL]BERTAD
AmOJl1" a; ll:iL'v:Dda, respetm a 193 vida ••. Frases asi están en b<m'a de
lideres po"li trí. co s , allitO'rt-mades :rteliigáo::sas, jUJr2:stas, pella~.(fgo"\S,seu ....
dm fl1.:.l6so-f'o:s. Y se Lro d:iicen á: muj eres yr hombres que han' s íídc: edu'C'8.
'f' d os en el amozr a: la; vdrla, o. una v¡ida que es :i:irnpo-s:i:íbleaJD.1a?:D', y:;a
que c-a's:ii nad:iJe la' :vespeta;, inC'lu:ffia la p:vap:tia:'.
S im p eoqueña;s ro grand e s l:i:íbe l!'t'ad e s , i1nd:iivid ual e s y. ceíl,eeit.±iva:s,
nro se puede amarr la v:iida. El e ac.l avoo, el medi'i.eval siie:rrv.01de la g>le-
b a , la muj an- somei:t±da a; i1-odmtl-i,pm de d:lisc'Ir"inninac'.i.6n y malliIDs t':rrai:tos
7:Pque n:ii siiquiera puede d:lispone"!?' lilbnemenite de su cue!rp'm), el h-aJIl-
bJ1:benttOJ, el en f'erenoo te:mn±inal desas:iisi:J-:iidm ¿pueden ama> l!.a: v:llda;?
Na;d:iie ha sido con su'Ltadm para apareCEl?' en este mund e , y¡' lU'egm
la so:-.c'.i.edadhumana, es un dec-dtrr, le oblilga desde la imf'anei,a 8) CTe-
. eIr" en vendades d:iivina;s, en córligos p:rreestablec~do's, en m:liit.cmy:r
ab s't nacctíkrne s comoola na-za1, el naa--i'ona1:iismm, la caJr::i:idad c'ri.si:J':iiana
o 1 a: san tt"9)vi,o'1l. en c--iia; ( con t r-a 0Jt ra:s , vd.o5L en ita 'S m neo,
Existen pequeñas y grandes l:i5beIrtades que hac-en pO's:iibJle' aJIlalr' la
vida: poder elegi!r' el modo: de ada;ptarno'S ro de :vec-hazal?']JaJ soC'jj,edad
en la que hemo:s cai'dOJ; pen sar- y hal:Jla':n"l:i:íb:rremeniJe, ele@":iLrla ma-
ternidad, ama:T' 3;1 quiep t~J ama-, comer- yr deja"!?' eomer-, NO)se puede
'I~~
aJIlaI""la v:iida: sin ¡rJiDerrtade's, aSÍi, sm más Y;í COE.0) pO'W'dec're1:J-o¡.
